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ConcluÍdo el estudio de la presente Unidad, sin ayudas de 
ninguna clase, usted será capaz de establecer oralmC'lnte 
las diferencias entre las principales clases de moc:.ones. 
Todas sua respuestas deberán ser correctas. 
AT;':'OPRUSB/i. DE AVANCE 
A c0::1tir..üac:i.Ón u3t0.cl 2ncontrará una Autoprueba sobre el 
tzrna de !:�ta Unidnci. Su. función es determinar si df';b-3 o 
!lO cstudfa.r�a. 
Dn ('curri!' lo contrario, lo cual pod!"á ver:if icar co::.\ létS 
!'cspucsta1-1 c:uc vienen al final de la Unidad, usted po·ir� 
p�:et:e�tar la entrevista y continu-'3.r con la Ur..idad sig'-líente. 
:C,;:i.ra comprender la presente Unidad se requieren lot:: 
siguientes conocimientos previos : 
a. Funciones de la Asamblea General de Socios
. Resueh:a a1'o::".'a la sigu.ie,:ite Autopru2ba 
Ha sido usted alguna vez Presidente, Vicepresidente o 
Secretari,) de una Asamblea ? SI ___ NO __ _
En caso afirmativo conteste la Autoprueba. En cas0 ,;oni:rc'.l':io 





Responda brevem.e:i:ité las siguientes preguntas 
. • .. •.•--·· .... ,. . I .• f•• ,J 




,· ; . . -�
2. Indique ot:::-os cios :-�c.mbres c0nquc.: se ;:onoce el Orden
del Día.
3. Quién abre la sesión ? 
1 __ . ··- QJli.�_n _efoc��-�- la }_?e�::!_� �-e· �<:'.r_:::spondencia y mensajes?
, ... .:� 
·1· ,_- . ,. ·.-f 
' • t -
5. Quién cons.erv:J.· :�·l o-i-qen,� den:trp, de ... la .. As.3.mbl�a . ? ' • •• . • • - • • 1_ • 
:·; í,""' ;._ -. 
----· - ---- -···· 
6. Por qui�,;es e·str c·ompuesta fa me·sa·-afrectivá .. ?· · - · · -
7. Cuál es el 0:i5e'i:o d� la moción de enmienc:ia ?
8. Cuándo puede hacerse una n.oción de m:den "
l. 
Marque con una X la palabra que c0nsidere correcta. 
9-�- Las Actas deben se-runa historia e.e lo ecorclado y
__ tr.:1.tado, no de lo dicho. SI ____ NO ___ _
.' .. r .
. . . .. � ¡¡ .;- ; :.rI·· 
C01c1pare sus respuestas con las que aparecen en 
la páe;ina 15 -� Si ha--acertado. en to.d.0-s, prep.'l_r� 
su .. P\éln.para, la Entrevista, en caso contrr..río 
estudie la Unidad. .•· --•J . ·;:• ,.:, 
' ·:-' ._�1--•· 
�" : _...,. :· 
... ; 
.. -·- . -- ....... . --, 







Las Asambleas de Cooperativas deben conducir sus delibera­
cio�es con orden, arr..:ionía y brevedad para. que re�ulten_· 
produc#Yas .. EE-,;� propr�sito se logra haciendo uso=-'aJi ·"Orden 
parJamenta:rio 11 , que es un sistema de conducir debates y. 
reu:::i�_on€.-? ··e�o:r_sl..ido r-:mndi�ln1e::-,.te . 
. . ... -·-· 
El. orden pé.\:..·la1�cntari'.) es u:.1a ·téc¡¡·;_ca complicacla ,¡'a. v�.ces 
• • . •• .. • - I; 1, 
r:l:'i{c:i.1' <;:e denninar. Respor.de mayormenk a las regla�;q�
�9:;,-t�sía\. organización y de respeto al derecho ajeno, 'como
.. ,�;.-�'�·"pi,r"'- l¿:_ r-ondu.v::ió�. 1e :'."eu."liones e:-:- un ambiente d.emo-
_..,! • - - � : .era.tic o. 
·• I f 
/f .- . .; 
' ·�....... . . .. ,_ 
.. Eii:;'fi{s ·coop·�ra:tj;y.a.s' eJ,11,-�·�H�-l,·,i�·q._,�n parla.mentario� r:,e h3.ce 
impi�;esdndÜrle-:pa:i:-a ldg;·;� a�m�i z¡�;!' f�s�propósitor. de la 
'• -· ! . . -� ,, . ':. �- . .J A sath·bk·a ·; · ·- · , "1.··:·.. · . '" · :� �-� . �- ,. 
· .. ' y . .. ·[ .. : 
� ,· . . . 
En .,entá. Uni-:l ·td indicaretnos a1g1.121os ter,:.,<':: r; d.e órq.en par lamen-
. : ""'.! . • • • ;..- . ,. • • . ,r., , �., .-
t-'\rio· corno son e� Orden.del Dfa, h Me3a "Dix·13é:tf\ra y algunas 
modonés' l)r'incipales util,izadas en la:=; .A..r.0rnbleas.
• i·-
..: ·: ·- fr�-- .· . . :/;- j. ·.-: � • ·: ::_ .:¡· · ._:. -_- t; ::: 
. . . ·} :: _:·· ,.., ,-, 





ORDEN b:.SL DIA 
, .Cu!\nc�o tina cooperativa celebra una asamblea o reunión, 
eJ o::.-de:q. de sus deliber�cfones deberá guiarse por una 
H "lt::i. cfo él.sun:ós a tr-�tar, la· -�'.�úh,-ére preparará con zntici­
paciÓn y se s0meterá_ � con�ideración c0 la Asamblea. A 
cst,'I. Ji�ta se le d:i. el nombre también de AGENDA. 
-�- �_fi- ·-.. ;·_, -_:: .... · .,: ¡..� .• 
P.escribir�mos a _c�ntinua�ión los puntos básicos de la··• .. 
Agcri.cLi. : ? · · . 
. : -� . 
..... j > ... ·,; 
El Presidente comprueba el quorum 
· El. Pre;sidente abre la sesión
.'''El Se.cretario)�e el acta anterior {Las actas pusden ser 
<1.probadas sin modificaciones .o put:den aprobarse con 
') 
-:� .... . 
·a.'diciones o c,-orr,zcciones ) . ..,•: .·.,- ,: 
El secret.arfo ·da lectui;a a la·. �Órrespondencia y mensajes 
El pj:'e-s�dent':. solicita los Jnfq.rm�s 
Elecct9;nef:\ .. si l�§ h\lbi�re . "·
' ·�� . .. ·.,,. . El pi·esident� claus�ra ,la_ -se�ion. 
5. 
B ¡ LJ� lvfESl'.1. DL'R EC::TIY A 
-· ,,--: ·.-;: :7 ; .�. � , i- • ! ;_r.) •· _ .•, . . ,-, , ._ . 
-·�· 
.
.. � : . .  ;. --... ·_,..•·: 
;•: ·_- - .. -�,,. '. .· r; � • -· .. 
__ 1,.,�'-ú1.'é'tfá"'1irectiVa de un�:-asambl_e.a-,c.oopex_:ativa, 'o -sea el1
pi-esidefi.té: vice�resid:ente.;.- se.�.r�tario, p�ede s'e:r_ déSem­
péfi�d{'po't lis mismás :person�s qu� o"tt1pan �H;·i·-�iii"r;os 
dent:,:-o del Consejo ·:le ,.Administración,; yq."que no:_hay · · -. 
_o½li�aci�n de elegir para cada Asamblea una me �a ,::li�:é'ctiva. 
' . : ::. \ .. : .. _; , .. '. : . i ·.! .
. -;. !"', • ; �
- :·:: ; . 
,. _ _ Veamos cúáies son>tas-;funci9hes <le cadc, '-.,lI.i,9: de est;q.S . 
. 'peraonas ,:-parz:·�c:onservar t:!l _or, �en:parl�rn.entari_o .-'le1Ítro 
. ,,, -.,: �:,; 1 .. . ··,. ; : : .-· ,. _¡ . . •. . ., . ·.- ·: ae ,.a :::o·ope'rativa.· :: , 'T·.,:·.-,·,· · · .. · 
EL FRESIDBNTE 
- __ .· ·' 
. 
·- --i 
•·J .. - .. 
... 1.. ., , .•. _, �, 
Presidir todas las reunib.ne& ó·•a::,arn�le2.s '' 
-- . .i.:.. : ·:_ . .-,- .. _ .... 
.-, ·.: ·_;•-:· 
. � :� ... . 
- ..
1.·-
Ccms'ervar el b.:rc'.cn 
• .:__., -.> -; •• 
.,, 
;_, .' ' 
No hablar mas ce lo neces.a�"-º �i�riti�� presida 
Guiarse por el orden cel -lía v-,�t,,:0-.i: ,..epn ... .. ,\.'.·.i - ✓j_ .,-_(.�:-�-�-d .. screción. 
...!_ �i .J�-�7 -_·._ :<� ff·.-::­
•__,onoc-�r el ;roc.eé'.irr ient.o-·paflarrrenforio,. el
·· .fri• �·_.-:,:r�glá:tnento y; los· e-f?tp_t:-itq� ,de ... Ia_c��perativa.
,,. -·: : . _; � .
.
. _':.. --� --: 
.
. .-·- � 
• ¡ -- � ,. ·- •. :,.!. . . 
. 
---�f"-t·-.:.:.:·:. ; rf.rJ' . .::- f:�. -3 t1r-., C:..::· �r · f.� 
· ', ·:· .- ·, Abn tene:i:s.e:de parb,gi¡:a,r- .. $P.. ,lq_s ,)eb1'}.te's de 
- la·---A'$amtflea-; ··paro -�4;1-u:\rie�"é
·_,_qµe).1c.cerlo, el
.,, . vk�pr€rni,!ente. !.q _ _-r,�emrÍazaiít;1. ._ ':sri e:ste caso
el presi-'lente no volveré: a p;esidir :· sino
"''de-spu�s -::lc.qu.ícl ,s;e .-b?ya 5-,P!P-Qtidp 2. votación el 
.. �) 
a.sunto que se discu·.-e.
·-· • : .,J .. - ,_! . ::.:'; • 
P-tésentars.e· en--�l locaí Je_l2 .. Ao.amblea antes, .. , . .. _ _  ,: ·:. ·-:.: . .  
de b. h0r2-, fijad� . 
;·:. · ' r , 
. -·; ... 
6. 
b. VICEPRESIDENTE
c . ... .. , .. -
L-,:-,·j 
tJ .. ·! -': �:.,:. •• .'";.. • .... ,. .... . - '_; 1. _·: '{ ·_i_ _-·.:: � _; _: •• • :3J".� ,_; :·:¡ 
. Reemplazará al presidente cuando sea necesario 
·;.:·-�:.a;-; •r., ... : -�_:,.,.r:·.;.:_:::--_:·: _· :_,_;·,-. -=.,· .·. 
. . 
::r :_ :- .. ': ... : .� :) .r .: .. �! :.· .. 
Presidirá las reuniope-s- .cuando el 
..,_ .• �.1.- � -· • 
presidente 
abandone la mesa temporalrnen.te. 
i'.,:,)'· ·1· ._ .... �". _'::;.-.-;-:.._. !?,.,•�r- jr;- . . :,:o ... f,... :: !.� ....
Cuando el presidente se anse'."lte po:.- largo 
tiemí}cS",- ·:éJe·r.cerá. las--fu�niones de presidente, 
per_o no podrá cambiar las reglas djctadas fOT.-.L-€ --� -, . .  -- ·1r- �--. :;:� 
. -· .. 
El cargo ,le vicepreoiE;iem::e qµeda vac,.mte si 
éste asnrne la presidenda. 
__ ··.: �:e;:-·. ·, - -
él. 
SECRETARIO 
Enviará las convoca.torias a las reuniones y 
preparará las cartas qua le :i.:idiq_ufO. el �O�J.sejo. 
Llevará las actas de laF> sesioner;, caot2.ndc en 
forma clara, todos los as1mtos qu� se traten. E::n 
las reuniones, indicando los tér!nincs exactos 
de cada moción y si fué aprobc,cla o rechaz;,i,da. 
Deberá ra cer resúmenes de los discur.30s n1áo 
importantes, sin comentar a favor o en cont:ra. 
Deberá llevar a la Asamblea el libro de actas, 
ya que pueden servir de referencia en cu2J c:_1-.üer 
n1omento, lo mismo que �..:,s estatutcs, reg; a­
men.tos vigentes y lista de soc:i.o;;. 
d. LAS ACTAS
Las actas deben ser una histor!a de lo tr-,tado y n.cordado, 
no de lo dicho. Ellas deben contener : 
7. 
Fecha, lugar y hora--d:e reíin:.'í6ri ,:'. :::L�· 
} .--. . ,· • �- .-. : . - ,.J ,- ; . '. . .. •. . ... • ,,, 
El nombre der presidente dé:'la reum.on 
,· .. ·' .. •,!:. 
El 1w�b¡f;lel k:_�,6-�ef.a;iS'·''··'





aslstentes, si -?.1 grupo 
.. es pequ·3ñ-). . ... '!" . _,_- _ - .. �: : ;,_�)f-.1' :": j --
, .. ., -�- --: :-:, ¡ ;- r� - ¡ . - r . i ••• -'.� 
Las mociones aprób�da.G o rechazadas ,no debc:1. 



























El ord0n parbmentario es una. 
técnica complicada y a veces 
dif Ícil de dominar. 
:21 orden padamentario se u_s2. 
como base para la conducción 





:.SI orden del día toma también 
el nombre de 1',genda . 





El S.ecreta::-io da lectura a la 
correspondancia·y mensaj_es 
. . . � . 
El Presidente de la Asamblea 
debe hablar rna. s de lo nece-
.s::irio. 
Cuando el presidente ocupa su 
-::argo debe y puede participar 
en los debates de la Asamblea. 
El •ricepre sidente reemplaza:"."a 
al presidente cuando éste se 
ausente. 
En las actas y resúmenes, debe 














Consulte sus respuestas con las que aparecE-!1 
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:.·1 '•• .� .· • ¡ " .. . - .i . 
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--� -�� ---- . - - ,-. f 
.. ¡-· X ·- �
4 
. ..•.. -- -- . 
· __ i.:___)[ -'� - --i 
___ r.: ___ � ------ ...,,.,..___ _ __ _ L 
. 
__ .:_ -�-�---l 
, --- -, ·: .. , '' ¡ ·- -.- _. ', : ¡ --�- - ----- ,,, - - .. -1�= 'º!-�:�- �--- -1
9 
- , · · •··. ·_·..... __ · ·. 1 · x -- It .:__ .. !
·':,· 
.. - · .. · 
.. 1. 
. . _;.. .· 4• • • .:- • i . ' . 
Si todas !.El.S i·espuestas es-.tfn ·¿e .:{d,J'.e¡,do':con la.q' quo 
a al. e · +.� a"" ·.. '""l ...... ,.., �o t-�n,,� --. ..1 ���, d. 0 p ec~n en. e...,. - -p gmc,_, _¡Al.�"'e ... n . ___ ----- e_ .. .,_,. '.l 1. 
d€: ia Unidad; e.e io contr2..rio dc-:be vólver a c·::;tudiarb. 
� : .. • 
. . · .' !: 
10. 
C. LAS IVOCIONES
Cuando una proposición haya sido presentada, apoyada y
puesta en debate. la Asamblea no podrá''c:onsiderar ningún
otro asunto rriie-.ltras no se hay-a· adoptáco una decisión
sob.re la materia. Si es larga y com¡)licada, el Presidente
soJ:i.citará al proponente de ;:iroposición 'que la presente
.:1.l· sec·retario por .escl'ito. El proponente no podrá retirarla
- una vez que el preside:ite la haya anunciado. En general,
•• 
- todas las proposiciones deben ser apoyadas, cosa que
puede hacerse sin ponerse <le pie,
Las mociones principales son
Moción de Enmienda: 
Tiene ¡::orobjcto moc�ificar, agregar u omitir palabras 
o frasés en la proposición origi�al. -'Se somete a dis­
cusión y se requiere el voto do b mayoría.
Moción para aplazar 
Tiene por objeto pec�ir que una proposidón presentada 
·ante la Asamblea se postergue para un futuro. Esta
moción no puec1e hacerse cuando un orador tiene la
palc.bra. Se somete a discusión y requiere el voto de
la rna y.cría .
· Moción pata levantar la Sesión::
Pnede propone:::-sé a la Asambleá ·exc�pto en los
siguientes casos : -
a. Cuando un orador tiene la palabra
b. Cuando se está verificando una votación
e. Cuando ya se ha rechazc.do una moci6n
semejante , y
d. Cuando la Asamblea se encuentre en medio de
un debate que no pueda suspenderse de repente.
.·· r. ,, 
·"; J : : 
.- J 
;;_ 
Moción d� O:tden : 
11. 
Esta mcción ;:wlo pod::..�CL "t1a.:;.er3·.., c,.1cmdo oe -deE;ee 
fo1"n1.ular. objc�do:.:.es ;').. 1.1,na Jeci::ión del p:ceside:.1te, 
a una cuestió:n de p:ro�edi . n.Je?í·�o pnrbment.i:-io, 
que alguien .Je. eflié e::i:1;e'.!.1diex'.d_ó .::rmcho e:n-e
J.· uzo 
de la ?al;:,.bra o que. se e�--�6 falt?nci.6 al ,il'cspeto, 
Puede. pí:eaenta:..· e:1 c-1c1.lquie:•: 1ne,me11to, y se hará 
. en la s iguien�e fo:r.r.:1,-\. : 
11 Se!lor ?1�-2zid.c-::'�3, p.1.do ff_pc:.l.2:. :..-a para :B_3:-cer nna 
moción de
. 
�rd.-::.1111 � Ei P:..·cs:í.d0n�;e ·respa�1d�rá 
Présé:itela , pm: ::'lv'.",i.; 1 , 
DeGpt..é.3 ½.u0 el p-::-')f-':':.1""'.'':-: ;�-•y;¡_ i::>y_:puc.s·;;n su objeción 
ante la asam;)ic�, el prer;:ir:l-::·1t.t0 ·cie·,.;1arará 
-- � . ·- � . 
Si algtmo de loe ;.r1i,:--r.rib1.·0"-.;t.r, gÍ�edtit:e: :::2'.tfofecho, 
·:podrS apelé:.�,, l.➔ dc.c�s:,-:-:::i. ;ii::; -::ir,is;,Je:r-;�,,, ,:.:;-... c,.1.yo
Caso. e"-,.,., ·p·•c:::�u···'·:,.,.,-� ... 1,;,::�·,,.: .•. ·):""" · ."--e' a,o,,-- la 
J • 
.::;,t.,� "·"'"b.,...,.-�·-"··....., <:'¡,, --� <.. • ....,..;.¡. •• .,. ... � -�- " ' .,_ ' r ;,Cl. 
d : �,· o" d 1 · - -;¿,,-- ;a ;;i., 1-,-- ·. ,, ,,.".�•·e ,,'>'\t--··a,:a" · eCJ.'->. r., .e a i?,., e;:,.._ - --·C- . ... . ,. • ,� ..• :.,� -:.,-____ ,.r .
en d,.,•._-.:-,,,,.y e·, prGp!o p·•·r.,,-'a•:-.� .. , � o-·a·l-,..; ·'·,te··-•c011··,. · '-'tJC.,�.� .l. j _ - -=--•- -.-Ll.l . ., •· \. ...,,..,,. .lJ.. • J.. '11 •'- ¡, 
. d . d · ·1· 
• n . ., . 
0 
., su1 e.;ar e p:.'e,;1c. :..: , _•.,e::;pt.1.GC Ge s01ne·,.,f.ra a 
uotn.ció:..•., ccm0 caa�,:;_u..:2::2 · otll:'sc:. m.óción. Un voto 
de m:1.yc1·fo º· UJl e::pi�ate éle votes ao�·u.?.b:1� la 
decii:;iÓD dE.: J.�- n·::·,�sl'...fa{,.c.:a. Uui. til..1:;--6rfa de votos 
n9g2.tivos,. la ;:e±azan. 
· - ,"• ' 
. :--�:-
·:; [_ 
�-f' ·- 1 







·,:, ":~'')••.-y:· T ( '. .J 'j: . .,. .' 
AUTOCONTROL 
Señale con una X la palabra que considere correcta 
. .. 
1. Las proposiciones cuando se presentan, deben ser apoyadas
2. 
SI NO ---- ----
Si la proposición es larga y compli��Ja -�-�b�::-á ser 
presentada por-:·escrit0 r • ,, ... 
., . . . ':·· . •. , .. , 
SI NO ---- ----
3. Conteste brevemente las siguientes preguntas
3. Cuáles son las mociones principales ? {Enumere 4 ) · · 
4.: 
.-·. �.. . ';- ':. . ... . 
., • • .• ::; • º"l • ·: -: ·. Corno s-e,llama·la. moción -que pued.e,J;iacµse .. cua.pdo se 
desee formular objeciones .. a una. -d�c-i$i6.p. ·a.�(_pr,e.sidente, 
entre otras cosas, ?1- _. 
· · 
�-;; .... __ . 
Consulte sus respuestas con las que apu.recen en 
la página siguiente. 
RESPUESTAS 
l. Si
:, .,.__, .rz.··:: '�·si' ·-· --�: 
3. a. Moción de enmienda 
b. :- ::r�,fociqn _parc:i aplazar
. . .' - . .::_;. �- � : -- . ,_,.T 
e. Mo ciÓn para levantar la .s·esió_n .,.
d. Moción d?. orden
;¡, • • • = ':" .. -· •. 
•. ·;_-·_._r 
._,. ··· .. 
4.i · Dei :O,rqen -· ..... ·-
···- ·-- . -- ··-· 
, .. .... _:· �� .;- .. j· :.r- ·-;.:_' 
. - ---- ---- .. 
- �---·· -··· 
. ' 
: . ,Su.,s respue.stas deben ser todas corre.cté':s para·-·· 
-� - ' 
1, 
�:.·,¡ .,·r· pod�, c.9ntiI1v)1.r estudiarido.·la Unida,L!En c.é.'-s.o 
de J1�be·� t�i:iido, ·á:-í me"nos 1:na respuesta -: · -
incorrecta, debe volver a estudiar.la. 
:-.... , 








·- ·�· ;, • '· 4 ••• • ·: 
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V RECAPITUL.A.CION 
VI 
El orden parlamentario, en todc.s las asambleas, reviste 
suma importancia ya que con é:' podemos conductrla adecua­
damente y obtener unos resulta:ios altamente positivos • 
Toda asamblea o reunión debe guiarse por un orden del día 
o programa, el cual debe elabornrse antes de ella y s-óme­
terse a consideración de sus miembros. Esta agenda esté\.rá
coordinada por la mesa direc;iva, compue·sta por el · ::
presidente, el vicepresidente y el secretario; los cuales 
impondrán el-_o:r<len;: ::conteder-án:: la -palabra, a quien la -,solicite, 
y velarán porque no se vaya a desviar la reuriión de sus 
_pl:ij�tivos c-eptr�l:es, e:stipu-Iados en·el;prográinh:'




Ya que usted ha contestado correctamente todos los 
Autocontroles, vuelva a la Página número 2 y 
responda la Autoprueba de avance • 
, • . ' !  ·.:::. . ·.: . . 
. r: 
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RESPUESTAS A LA AD'i:'OP� UE:3A DE AVANCE 
• •  � .!.. 
í 
.--, 
l. Es una lista de asuntos a tratar







Presidente-,, --.. . . .  
- .--·¡ 1 
· . .,._) � . 
. ;_� 1 .·· . 
. - ·:- :· 
_,;_..,_. 
-�:. - ·, .
r-,:_ . /:.· .... r1�•i•�·� 
• ¡ ¡ r 1 :· ... 
'í);. -
.) .... . r : .. , . . •' 
� '=': ·-r . ;· .. � 
· ·P::;".es.id�nt�r Vic�pr.�sj.dente, S?c::·.�ta.r.¡ó.
7. ModifiC-?-í', :;i.g::.· 2;f;,3.;i;'.- u .. p�it· ·• _:p;t._b\:,JJ�- o_ f��I' �s_ en _l�
proposicién. o!'iginal. 
8 e d d � l b" . . .. ' . 'J.a.i o se eseP. ;:orr:-:1u a;: ,-0- J�C�.o¡;.cs., a_ u��ª- p .. r,:;uuon,
,. - • �-/ � • , 
t I ,. ".., • 
• • 1 
del p,e�:i.der.t�, 2. '.lí:;_�. Cº..!Cs':10:i.c ce �J1·oced1::.n1ento 
... la .. ' .... · e,· q· 1 e A' r·,,. "Il " - Q e-'- -< ··xtP-r d.; � ... d .. o m• 1 �h0pur me�1r.,.;, .. l , ,.,_ c.!c.., ..... 1 .... .1. L "-· ��·- � ..... I:; , • :.�O- .1. \.,l.,. 
en el t..Go d<J la pa.la b:.;.-a, o qt!e se cs·�á f J.ta:1(}_0 al 
respeto. 
---------------- ---?uede presen .. <i.1' oe en cua.101:d,-,r :;nor.'1.ento. --�·-·- ------
9. . -. : _;- �- ••.. - : 1 :, . __ � -� 
--· .. ·- --··· --- -- -- ·-- - . 
Si "'U� 1 e�pu.c•:·':a�-; co:c::i:-�r.tan e::.tán de 2.cuerú.o a los 
obj�ii.,•os plan-tead0s, us-i:eci p:.1cd:) pre par al' el plau 
para L:1 :Zn"i:�:evü;;:a, 0:1 c.a:-;o con':!"ario dcc-e volv9r 




VII-·.• :,Y0GAJ3UL.ARIO- .. 
···· ·- ----�-·- --- - · ·: .. ::-··_ - .., _ _.. __ _. ......... _._ - . 
ABSTENERSE 
16. 





. ·. "':"-� 
Propuesta hecha en Junta 
Tiempo durante el ct::al permanece 
reunido un organisrr10. 
No ocupado, vacío 
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17. 
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